EPSG 1024 by unknown






Transkription: 1 D(eo) [S(oli) I(nvicto) M(ithrae)]
2 pr[o salute]
3 Att[- - -]
4 Sat[urnini?]
5 Ari[- - -]
6 vik[arius?].
Übersetzung: Dem (unbesiegbaren) Sonnengott (Mithras geweiht) zum (Wohl des) Attius?
Saturninus?, hat Ari.... der Pächter (der Zollstation) ....
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Altares in zwei Teile zerbrochen, nur ein Teil des Schaftes blieb
erhalten.




Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: Mithräum in Zgornij Breg
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Depot
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